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$\mu$. $=\xi/(\xi+1)$ 1 $\xi$
$Z$ , Bai
$\xi=\infty$














, (( $x_{1},$ $x_{2}.,$ $x_{3},p$1, $p_{2}$ ,p )\mapsto
$(r, s, v, u’))$ 1 $r$
r=0 $E$ $E=0$
$1- \frac{2w^{2}}{1-s^{2}}=\frac{2^{1}(1-s^{2})}{W(s)}(v^{2}-2rE)-1$ , (2)
$\frac{dr}{d\tau}$ $=$ $\frac{\lambda(1-s^{2})}{\mathrm{I}W(s)^{1/2}}r\mathrm{t}^{\mathrm{I}}$ , (3)




$\frac{du\prime}{d\tau}$ $=$ $-s+‘ \frac{2s(1-s^{2})}{W(s)}(\mathrm{e}\prime^{2}-4rE)+\frac{1}{2}\frac{W’(s)}{W(s)}(1-s^{2}-w^{2})$




$W(s)$ $=$ $2(1-s^{2}) \sin(2\lambda)[\frac{1}{(b_{2}-b_{1})\mathrm{s}\mathrm{i}_{11}(\lambda(1+s))}$
$+ \frac{1}{(a_{3}-a_{2})\mathrm{s}\mathrm{i}_{11}(\lambda(1-s))}$
$\frac{-}{1_{\mathrm{j}\mathrm{E}\mathrm{F}\mathrm{a}\mathrm{e}\ovalbox{\tt\small REJECT}\tau\# 2\Phi}},\frac{}1}{Z\{(b_{2}-b_{1})\sin(\lambda(1+s))+(a_{13}-a_{2})\mathrm{s}\mathrm{i}11(\lambda(1-s))\},\iota 1_{\text{ }}].(8)$
153
$\mathrm{c}.\mathrm{o}\mathrm{s}(2\lambda)=\frac{1}{\zeta e+1}$ . (9)
a $=$ $(- \frac{1}{\sqrt{(1+\zeta)\zeta(2+_{\mathrm{b}}^{e})f}},$ $- \frac{1}{\sqrt{(1+\xi)(2+\xi)f’}}\frac{1+\xi}{\sqrt{(1+\zeta)\mathrm{e}(2+\xi)f}}\mathrm{b}^{0)}$





$\frac{dv}{d\tau}$ $=$ $\frac{\lambda}{2^{1}}W(s)^{1/2}[1-\frac{1-s^{2}}{1\eta^{f},(s)}\mathrm{c}$] , (12)
$\frac{ds}{d_{l}\tau}$ $=$ $u)$ , (13)



















$2^{1}$ (a.) $Z=1,$ $\xi$ =0.1 (b) $Z=1,$ $\xi$ =6
$\xi$ (b)
[6]
$(s_{j}\cdot v, u’)$ Poincar\’e $s=0$
$E$ -1
3 5 3







( $4(\mathrm{a})$ ) ( $4(\mathrm{b})$ )
3 $u\mathfrak{l}^{2}+\mathrm{M}^{\gamma}(0)^{-1}v^{2}=1$








1: :(a) $c$ $d$
(b) $c$ $d$ : $\mathcal{W}(c)$ $\mathcal{W}(d)$






$|2$ : $c$ :(a)(Z, $\xi$) $=(1,0.1)$ ,
















$\xi$ \mbox{\boldmath $\xi$} $\mathrm{Q}$ $Z$
7 \mbox{\boldmath $\xi$}- $Z$ $\zeta ce$ $Z$
3
1: $\xi>\xi_{c}$(Z) \mbox{\boldmath $\xi$} (Z)
$\mathrm{H}^{-}.\mathrm{H}\mathrm{e},\mathrm{L}\mathrm{i}^{+}.\mathrm{B}\mathrm{e}_{:}^{2+}\ldots$ $\mathrm{e},\mathrm{Z}\mathrm{e}$
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7: $\xi_{c}$ $Z$ :
2: $\xi_{c}$ $c$
( ) $d$. ( )
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